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くことへの覚悟を新たにしてほ いと考え、入学式などの機会 話しています。滋賀医科大学らしい特徴的な取り組みはありますか　　本学のモ ットーは「地域に支えら






































































てきます。激しい変化に対応 つ つ、医療人として自ら 力を発揮で るよう、各人が研鑽して実 身につけることが必要です。　
研究につ いては、現在、本学では
登録研究医コースという制度を設けて、研究者を志す学生を支援しています。良き臨床医とともに、優れた研究者の育成にも力を入れています。国は重点研究 集中的に研究費を投資する傾向にあるため、すぐに成果の出ない基礎研究や小規模な研究にまわる予算が少なくなっています。しかし、時代を変えるような画期的な発見や発明は、すぐれた基礎研究から多く出ます。予想できないようなセレンディピティ（偶然に幸運にめ りあうこと）が新しい時代を開くという考えで、広い分野の研究者を長い目で育てていくことが大切だと思います。


























































































〜自ら学んで地域の医療に 　 　 　 携 わ る 医 療 人を育 て る〜
























































































































































































































































































































































































































































































専門医数 ( 近畿地方 )
　
一方、肺がんや慢性閉塞性肺疾


































であ の 受診されていない方も多いため、今後は啓発にも力を入れていく必要があ と考えています。県唯一の大学病院として、あらゆる呼吸器疾患に対応　　滋賀県では、地域の基幹病院で
あっ ても呼吸器内科専門医がいない場合も多く、１人でも多くの専門医を輩出することが私たちの使命であると考えています。そのためにも講座が独立した意義は大変大きいと思っ ています。　
滋賀県唯一の大学病院として、






































































































































































優 秀 研 究 者 の 表 彰を実 施











































































































































































































●ご支援に関するお問い合わせ先：滋賀医科大学 総務企画課 TEL 077-548-2011
※この冊子は再生紙を使用しています。
わかあゆ
育成資金
経済的理由により修学が困難な学生に対する
事業に役立たせていただきます。
※ 一般の寄附と比べて税制が優遇されます。
附属病院
支援資金
病院運営全般に役立たせていただきます。また、
ご意向で特定部署に配分することも可能です。
※寄附金の一部は大学運営資金に充当させていただきます。
滋賀医科大学への
ご支援をお願いいたします
滋賀医科大学支援基金では
目的別に以下の３種類の資金を設けています。
ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
滋賀医大　基金
大学運営全般に役立たせていただきます。
大学支援資金
